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Zdecydowane poparcie
Artur Krzywkowski
W dniu 9 grudnia 2000 roku, na
zakończenie Zimowych Warsztatów
Kardiologii Inwazyjnej w Krakowie,
zgodnie z obowiązującym statutem
naszego Towarzystwa, odbyły się wy-
bory nowego Zarządu Sekcji. Tuż
przed właściwym zebraniem wybor-
czym przyjęto wniosek ustępujące-
go Zarządu, dotyczący rozszerzenia
składu nowego Zarządu Sekcji o Re-
daktora działu kardiologii inwazyj-
nej czasopisma „Folia Cardiologi-
ca”. Dzięki temu pełniący tę funk-
cję doc. Jacek Kubica został pierw-
szym członkiem (z prawem głosu do-
radczego) nowo tworzących się
władz. Ponadto ustalono, że naj-
pierw dokonany zostanie wybór
Przewodniczącego, a następnie po-
zostałych członków Zarządu.
Jeszcze przed decydującym roz-
strzygnięciem ustępujący Przewod-
niczący doc. Robert Gil podsumo-
wał trzyletni okres działalności kie-
rowanego przez siebie Zarządu.
W swoim wystąpieniu przedstawił
najważniejsze sukcesy i porażki mi-
jającej kadencji oraz przekonał ze-
branych o realizacji większości za-
dań postawionych Zarządowi
w 1997 roku. Spotkało się to z jed-
nogłośną aprobatą członków naszej
Sekcji.
W wyborach wzięło udział 111
członków Sekcji Kardiologii Inwa-
zyjnej. Na stanowisko Przewodniczą-
cego zgłoszono tylko jednego kan-
dydata — doc. Roberta Gila, który
zwyciężył uzyskując 102 głosy.
Spośród kandydatów zgłoszo-
nych w wyborach do Zarządu naj-
większym poparciem cieszyli się:
Grażyna Brzezińska-Rajszys, Marek
Dąbrowski, Adam Witkowski, Paweł
Przewodniczący Sekcji: dr hab.
med. Robert Gil, Zastępca Przewod-
niczącego: dr med. Paweł Buszman,
Sekretarz: dr hab. med. Grażyna
Brzezińska-Rajszys, Członkowie: dr
hab. med. Marek Dąbrowski, dr
med. Adam Witkowski, dr med.
Maciej Lesiak oraz z głosem dorad-
czym: dr hab. med. Jacek Kubica
Buszman, Maciej Lesiak oraz An-
drzej Lekszton.
Nowo wybrani członkowie na
krótkim zebraniu organizacyjnym,
ustalili podział funkcji w nowym Za-
rządzie Sekcji.
Oto pełny skład nowego Zarządu
Sekcji Kardiologii Inwazyjnej Polskie-
go Towarzystwa Kardiologicznego:
SKŁAD V ZARZĄDU SEKCJI KARDIOLOGII INWAZYJNEJ
POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO
Przewodniczący Sekcji: dr hab. med. Robert Gil
Zastępca Przewodniczącego: dr med. Paweł Buszman
Sekretarz: dr hab. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys
Członkowie: dr hab. med. Marek Dąbrowski
dr med. Adam Witkowski
dr med. Maciej Lesiak
Doradca: dr hab. med. Jacek Kubica
Zdecydowanie poparcie — zebrani niemal jednomyślnie udzielili absolutorium
ustępującemu Zarządowi
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